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Resumen
El 15 de mayo de 1965 era inaugurada la nueva sede del Instituto Nacional de Enseñanza
Media «El Brocense» en Cáceres. El autor del proyecto fue el arquitecto local Vicente Candela
Rodríguez, profesional amante del racionalismo clásico y comprometido con la arquitectura de la
década de los 60. El lenguaje arquitectónico de este proyecto está basado en una idea espacial li-
bre, con edificios exentos, sencillos, depurados, prácticos, ejecutados con rigor geométrico, donde
la escala, la iluminación, ventilación, zonas verdes y de entretenimiento son aspectos indispensa-
bles. Centro educativo que estuvo considerado en su década como uno de los más modernos de
España y que fue realizado con una finalidad última: el conseguir un ambiente placentero para el
alumnado, tanto fuera como dentro de las aulas.
Palabras clave: Arquitectura escolar, Instituto de Enseñanza Secundaria «El Brocense», Vicente
Candela Rodríguez, Cáceres, siglo XX.
Abstract
The new site of the National Institute of Secondary Education «El Brocense» was inaugurated
en the 15th May 1965. The auto of this project was the local architect Vicente Candela Rodríguez,
a professional fond of classical rationalism and committed to the architecture from the 60’s. The
architectural language in this project is based on a free spatial idea with free-standing, simple, re-
fined and practical buildings executed with geometrical accuracy where the scale, the lighting,
the ventilation, the green belts and the entertainment areas are basic features. This educative cen-
tre was considered during the sixties as one of the most modern ones in Spain and it was built
with an ultimate purpose: to get a pleasant atmosphere for the pupils, not only inside but also
outside the classes.
Keywords: School architecture, Secondary School «El Brocense», Vicente Candela Rodríguez,
Cáceres, XXth century.
Esta investigación intenta paliar en la medida de lo posible, el déficit de estu-
dios que existe sobre la arquitectura escolar en Extremadura. Al mismo tiempo pre-
tende dar a conocer un centro escolar significativo dentro del panorama español de
los sesenta.
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Esta década representa para España un periodo floreciente en la construcción de
este tipo de edificios. Cáceres también se vio favorecida por este «boom» económico,
que trajo consigo una serie de grupos educativos de nueva planta que venían a solu-
cionar la escasez de plazas escolares y ofrecía al alumnado construcciones moder-
nas que suponían una mejora del nivel de calidad de la enseñanza1.
Este hecho, que puede parecer obvio, es preciso mencionarlo pues, a partir de en-
tonces, Cáceres contará con colegios e institutos de primer orden, que hará olvidar,
en parte, las «penalidades» seculares caracterizadas por la rehabilitación de edificios
antiguos «no aptos» para la docencia, y en donde se producían problemas de saturación
del alumnado en aulas, falta de espacios lúdicos, de laboratorios, gimnasios, etcétera.
El centro que nos ocupa, el Instituto «El Brocense», que inauguraba su nueva
sede en 1965, contaba con una dilatada trayectoria histórica, cuya evolución ha es-
tudiado en profundidad el profesor Marcelino Cardalliaguet Quirant2.
Sus inicios se fijan el 18 de octubre de 1829, cuando se crea en Cáceres el Real
Colegio de Humanidades3. Se trataba del primer centro con rango universitario con
el que contaba Extremadura, dependía de la Universidad de Salamanca y se esta-
bleció físicamente en el antiguo Colegio de la Compañía de Jesús en Cáceres.
Por Real Decreto de 19 de septiembre de 1839 se crea el Instituto Provincial de
Segunda Enseñanza de Cáceres, el centro público y laico de enseñanzas medias más
antiguo de Extremadura y uno de los pioneros de toda la nación4. A partir de aquí
el centro va consolidándose aunque sufre las diferentes legislaciones educativas de
la convulsa situación política de la España de la segunda mitad del siglo XIX.
Desde 1920 y hasta la Guerra Civil se suceden diversos planes de estudio que
reorganizan la enseñanza secundaria y el reglamento interno de los institutos. En 1926,
con el Real Decreto de 25 de agosto, el Ministro de Instrucción Pública, Eduardo
Callejo de la Cuesta, antiguo alumno del Instituto «El Brocense», lleva a cabo mo-
dificaciones en la Segunda Enseñanza, de tal manera que los centros se denomina-
rán, a partir de ese momento, «Institutos Nacionales de Segunda Enseñanza».
Con la llegada de la II República, asistimos también a una sucesión de decre-
tos y planes de estudio, fruto de los cambios producidos en el gobierno por moti-
1 A lo largo de estos años se inauguran en Cáceres diversos centros educativos de nueva planta,
entre los que destacan el Colegio de las Carmelitas (1956), el Sagrado Corazón de Jesús (1967), la Uni-
versidad Laboral Hispanoamericana (1967) y el Centro de Menores «García de Paredes» (1971).
2 CARDALLIAGUET QUIRANT, M., El Instituto Provincial de Segunda Enseñanza (150 años de His-
toria educativa) (1839-1989), Cáceres, Instituto de Bachillerato «El Brocense», 1997.
3 Instituido por la Real Cédula de 16 de enero de 1826 que autorizó el «Reglamento General
para las Escuelas de Latinidad y Colegios de Humanidades» de Tadeo Calomarde, de 24-11-1825. So-
lamente se crearon en España nueve centros con estas características. Este reglamento establecía la crea-
ción de cinco colegios: los de Madrid, Cáceres, Ciudad Real (Manzanares), Barcelona y Burgos, a los
que había que añadir los de Vergara, Bilbao, Valencia y Monfort de Lemos que ya estaban funcionando.
4 El Real Decreto de fundación de este centro, apareció publicado en el Boletín Oficial de Cáceres,
Jueves, 3 de octubre de 1839, n.º 119, pp. 495-496. Vid. CARDALLIAGUET QUIRANT, M., CL Aniversario
del Instituto de Bachillerato «El Brocense» (1839-1989), Cáceres, Instituto de Bachillerato «El Bro-
cense», 2000, pp. 91-110.
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vos ideológicos. Durante la Guerra Civil comienzan a aparecer en la llamada «Zona
nacional» una serie de disposiciones que modificarán el sistema educativo: inclu-
sión de la asignatura de religión, establecimiento de diferentes contenidos atendiendo
al sexo, etcétera.
Desde 1941 el centro se llamará Instituto Nacional de Enseñanza Media. Son
años de la separación, de alumnos y alumnas, de diferentes asignaturas según el
sexo, la enseñanza de la «Formación Política» del alumnado, el entonar el «Cara al
Sol» en el patio del centro, etcétera.
En los años 50, el viejo colegio y noviciado de los Jesuitas se ha quedado
pequeño. Un informe de 16 de febrero de 1954 es enviado por el director al Mi-
nisterio de Educación Nacional señalando la necesidad de construir un nuevo
instituto.
La política decidida de construcción de nuevos centros por parte del Ministerio
de Educación Nacional y de su titular, Lora Tamayo, provocan que el 5 de mayo
de 1965 se inauguren las nuevas instalaciones del Instituto Nacional de Enseñanza
Media «El Brocense». La revista Enseñanza Media recogió los detalles de la inau-
guración5.
El instituto se edifica en las afueras de Cáceres, en unos terrenos cercanos a la
zona denominada «El Rodeo». El proyecto fue realizado por el arquitecto Vicente
Candela Rodríguez6.
En el curso 1964-657 configuraban la matrícula del centro 1.343 alumnos co-
rrespondientes a la enseñanza oficial de estudios diurnos y nocturnos. Al año si-
guiente esta cifra se amplía a 1.604 alumnos. En el ejercicio 1968-69 se matricu-
lan 2.237 alumnos oficiales8.
A partir de la década de los setenta, el centro pasa a denominarse Instituto de
Bachillerato «El Brocense». Se adapta a los cambios que provoca la Ley General
de Educación, promovida por Villar Palasí, que modifica sustancialmente la estruc-
tura educativa del país. Surge el Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.) y el
Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.); desaparecen las antiguas pruebas o
«reválidas» y se crea una prueba de acceso común a la universidad, denominada
«Selectividad».
En 1989, el centro conmemoró el 150 aniversario de su creación. Al año siguiente
la Junta de Extremadura le concede la Medalla de la Comunidad de Extremadura,
por ser un referente decisivo en la Historia de la Educación Extremeña.
5 Revista Enseñanza Media, 157 (octubre 1965), Madrid, pp. 1177-1182. Asistieron al evento el
director general de Enseñanza Media, Ángel González Álvarez, y otras autoridades del Ministerio y de
la ciudad de Cáceres. El director general alabó las características del edificio por sus instalaciones y
su capacidad para 1.200 alumnos.
6 Es necesario destacar la predisposición favorable que en todo momento hemos obtenido para
la elaboración de este trabajo de los hijos de Vicente Candela. Se trata de los arquitectos, afincados en
Madrid, Vicente y Antonio Candela Sahuquillo.
7 Archivo I.E.S. «El Brocense», Memoria del Curso Académico 1965-1966.
8 Archivo I.E.S. «El Brocense», Memoria del Curso Académico 1968-1969.
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Con el siglo XXI este instituto se rige, al igual que el resto de los centros edu-
cativos del país, por la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educa-
tivo, de 19909.
Si importante es su trayectoria histórica, desde el punto de vista arquitectónico,
hay que subrayar que cuarenta años después, y si exceptuamos la Universidad La-
boral (1967), y el Campus Universitario (años 90), en Cáceres no se volvió a cons-
truir un centro de estas características. Es, por tanto, un edificio con plena vigen-
cia y que en los años 60 estuvo considerado uno de los más modernos de España.
A continuación abordaremos estos aspectos con mayor detalle.
1. EL AUTOR DEL PROYECTO: VICENTE CANDELA RODRÍGUEZ
La trayectoria profesional de este arquitecto no ha sido valorada suficientemente
y es una gran desconocida para la mayoría de la ciudadanía cacereña. Nos encon-
tramos ante un arquitecto de «renovadas miras» y que, a pesar de su corta produc-
ción laboral, interrumpida tempranamente por su fallecimiento, es motivo de reco-
nocimiento por Ángel Urrutia, que aunque sea de manera esporádica, lo menciona
en su brillante obra sobre la Arquitectura Española del Siglo XX10.
Vicente Candela nace en Cáceres en 1927 y realiza sus estudios en la Escuela
de Arquitectura de Madrid, finalizándolos en 1956. Conocemos aspectos de su tra-
yectoria profesional gracias al artículo que le dedicaron sus hijos, Vicente y Anto-
nio Candela Sahuquillo11.
Desde los años 50 colaborará en Madrid con el arquitecto Rodolfo García-Pa-
blos. Esta unión produce resultados beneficiosos, pues obtienen en 1956 dos pre-
mios nacionales sobre concursos para proyectos-tipo de escuelas rurales. Se trata
del Primer Premio del «Concurso Nacional de Escuelas Rurales de la zona de Costa
andaluza y Canarias» y del Segundo Premio del «Concurso Nacional de Escuelas
Rurales de la zona Meseta castellana y bajo Aragón».
En las memorias de ambos proyectos se distingue ya la manera de concebir Vi-
cente Candela la arquitectura escolar. Es partidario de un sistema constructivo racio-
nal y funcional, que tenga en cuenta el factor económico y que no olvide el aspecto
estético. Defiende una arquitectura depurada, diáfana, que respete la escala del alum-
nado, que no olvide la iluminación y la correcta ventilación, siempre dependiendo
de la zona geográfica donde se construya el grupo escolar.
En 1957 se establece en Cáceres y comienza una intensa labor profesional, pues
llegan del Ministerio de Educación Nacional encargos para que proyecte escuelas
rurales por toda la provincia, tanto unitarias como de más unidades escolares: Acebo,
9 Actualmente el centro tiene la denominación de Instituto de Enseñanza Secundaria «El Bro-
cense». Agradecemos la colaboración permanente de la dirección actual del centro por las facilidades
ofrecidas.
10 URRUTIA, A., Arquitectura Española Siglo XX, Madrid, Cátedra, 1997, p. 701.
11 CANDELA SAHUQUILLO, V., y CANDELA SAHUQUILLO, A., «Vicente Candela Rodríguez», en Rev.
Oeste, 11-12 (1994), COADE, Badajoz, pp. 113-128.
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Aceituna, Aldea-Moret, Arroyomolinos, Cadalso, Coria, Descargamaría, Jaraíz de
la Vera, Jaraicejo, Madrigalejo, Malpartida, Montánchez, Pasarón, Pinofranqueado,
Plasencia, Puerto de Santa Cruz, Santa Marta de Magasca, Trujillo, Valverde, etc.,
son localidades en las que se construyen centros escolares proyectados por este ar-
quitecto.
En 1957 lleva a cabo las trazas del Colegio Paideuterion de Cáceres, proyecto
que no se llega a realizar pero que tiene muchas similitudes con lo que será tres
años más tarde el proyecto del Instituto «El Brocense». Nos encontramos con un
lenguaje arquitectónico que prima lo funcional y la sencillez, todo ello dentro de
una concepción abierta a través de esos edificios separados, pero fácilmente comu-
nicados. Las pequeñas distancias se salvan con zonas ajardinadas, elementos im-
prescindibles para este arquitecto. Por otro lado, busca siempre la visión de con-
junto, a la vez que respeta la singularidad de cada pabellón o edificio.
En 1958 hace el proyecto, que no llega a ejecutar, para el colegio de las Jose-
finas de Cáceres. Por el contrario, al año siguiente sí planifica dos edificios que
verán la luz: la Colonia Infantil en Montánchez y el Colegio de las Carmelitas de
Cáceres.
En 1960 efectúa el proyecto del nuevo Instituto de Enseñanza Media de Cáce-
res, «El Brocense», donde consolida su manera de entender la arquitectura escolar.
Al año siguiente, lleva a cabo las trazas del Colegio «Sagrado Corazón de Jesús»
en Cáceres, semejante a los grupos escolares anteriores, aunque adaptados a la par-
cela donde se sitúa el edificio y a un centro con peculiaridades intrínsecas de la
vida religiosa.
En paralelo a esta intensa actividad de construcciones escolares ejecuta otros
proyectos profesionales, entre los que destacamos: Proyectos para cines en Zorita
(1957), Cine Capitol (1960) y Cine Astoria (1961), en Valencia de Alcántara; inte-
resantes trazas de viviendas durante el periodo 1959-60 en la Avda. de Alemania,
calle de José Antonio, Gil Cordero, Hernán Cortés, y General Yagüe, en Cáceres; el
proyecto para la iglesia Parroquial de San José (1958), en Cáceres; matadero (1959)
para Madrigalejo; el Colegio Farmacéutico (1958) en Cáceres; los bocetos para la
Basílica de Nuestra S.ª del Rosario de Fátima (1959), en Cáceres, etcétera.
Hay que subrayar su faceta de urbanista, pues, junto a Rodolfo García-Pablos,
elaborará el Plan General de Ordenación de la ciudad de Cáceres a tenor de las nue-
vas disposiciones de la Ley del Suelo de 1956. Este Plan será aprobado en 1961.
Esta brillante y prolífica carrera profesional se ve interrumpida el 21 de di-
ciembre de 1961 por una grave enfermedad que le provoca la muerte. Tenía 34 años.
2. ANÁLISIS DEL CENTRO
2.1. Evolución constructiva: proyecto e intervenciones posteriores
Como ya indicamos anteriormente, a instancias del Ministerio de Educación Na-
cional, Vicente Candela traza el proyecto de este centro, que comienza a funcionar
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como instituto de Enseñanza Media en el curso 1964-65 (Fig. 1). Su prematura
muerte en 1961 paraliza las obras, que son adjudicadas pocos meses después a otro
profesional cacereño, Fernando Hurtado Collar, quien ejecutará el proyecto y res-
petará las trazas originales del compañero fallecido.
Durante los cuarenta años que nos separan de su construcción, no ha sufrido el
Instituto «El Brocense» sustanciales modificaciones con respecto al proyecto original.
Sí se han producido las lógicas modificaciones internas motivadas por la amplia-
ción, reducción o creación de nuevos espacios, buscando siempre la operatividad y
la funcionalidad12.
En el exterior también se ha intervenido con la finalidad de recuperar nuevos
espacios (Fig. 2). Nos estamos refiriendo a la galería semicircular de la planta baja
del edificio que albergaba la Escuela-Hogar, que fue anulada y acondicionada años
más tarde para aulas, y a la zona de la planta baja de uno de los pabellones de los
alumnos, que Vicente Candela había concebido, por influencia de Le Corbusier, li-
bre y aislada del suelo, donde sólo asomaban los respectivos pilares y que también
fue motivo de acondicionamiento para aulas.
En 1987, junto a la entrada principal, se inaugura un nuevo edificio polivalente
destinado a oficinas, reprografía, despacho de dirección, secretaría, jefatura de es-
tudios, sala de profesores, etc., obra del arquitecto local Juan Gómez Cortés. Asi-
mismo, la piscina que se incluía en el proyecto original fue sustituida por un nuevo
pabellón finalizado en junio de 2002, trazado por los arquitectos cacereños Álvaro
Tanco y Manuel Bejarano.
Con respecto al proyecto original de Candela, el Instituto se ha ido viendo privado
de espacios de recreo y esparcimiento, de zonas verdes y de la piscina, todos ellos
elementos imprescindibles para él y para su concepción de la educación. Se ha roto
parcialmente la visión general de un conjunto arquitectónico racional y funcional.
Es un hecho que los centros educativos son edificios «vivos», que evolucionan
y se transforman, siempre a tenor de las nuevas necesidades. Es labor de las auto-
ridades en arquitectura escolar tener en cuenta la historia arquitectónica del centro
educativo y saber compaginar el pasado con el presente, respetando las estructuras
originales y asimilando las nuevas construcciones o intervenciones como lógicas en
la evolución de un edificio escolar.
2.2. Concepción espacial del proyecto. Disposición de los edificios
Se trata de un conjunto de edificaciones independientes, pero no muy alejadas
unas de otras, la mayoría de las cuales se articulan en torno a una gran plaza cen-
tral13. Los espacios libres se aprovechan para zonas de recreo, jardines, corredores
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12 El Archivo del Servicio Provincial de Obras y Proyectos de Cáceres de la Consejería de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura cuenta con diferentes proyectos y sus co-
rrespondientes planos que muestran la evolución constructiva de este centro educativo.
13 En la segunda mitad de los años ochenta desaparece este espacio para dar paso a una pista po-
lideportiva.
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FIG. 1. Vista general a mediados de los años sesenta
(fuente: Diario Hoy. Archivo de Juan Ramón Marchena).
FIG. 2. Vista general. Año 2001 (fuente: Diario Hoy).
cubiertos entre edificios, pista polideportiva, piscina y los correspondientes accesos
(Fig. 3).
La topografía del terreno es accidentada, lo que provoca que los diferentes pa-
bellones se sitúen en diferentes niveles, de tal manera que las construcciones se
asientan sobre distintas terrazas, conectadas entre sí por escaleras.
En torno a la plaza principal se disponían la Escuela-Hogar y los tres pabello-
nes del alumnado, dos masculinos y uno femenino. Estos edificios para el alum-
nado iban dotados de sus correspondientes aulas, aseos, laboratorios, despachos, et-
cétera.
En la cota más alta y en torno a otra plaza se situó el Salón de Actos que, en
su planta baja, lleva incorporado el gimnasio. Junto a este edificio y hacia el Sur
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se sitúan la cafetería, la piscina y la pista deportiva. Hacia el Oeste y en torno a la
plaza que da a la fachada principal del Salón de Actos, se construyeron el Pabellón
de Gobierno unido a este edificio por unos soportales, y la capilla, que se sitúa en
una cota más baja. Junto al acceso Sur, el proyecto incluía una vivienda para por-
tero o conserje.
Vicente Candela concibe su proyecto con una idea espacial libre, donde tienen
gran importancia los edificios exentos, ya que en el entorno de las construcciones
aparecen plazas, jardines, porches, piscina, pista polideportiva, etc. Todo ello den-
tro de una visión integral que busca como último fin que el alumnado se encuen-
tre en un lugar ameno, cercano a la naturaleza y dotado con todas las instalaciones
que debía tener un centro educativo moderno: laboratorios, gimnasio, salón de ac-
tos, capilla, etcétera.
2.3. Elementos constructivos
Sobre una cimentación de zapatas de hormigón se asientan los diferentes pabe-
llones, que fueron realizados con un sistema estructural de pórticos, también de hor-
migón. Esto facilita unas superficies libres que se adaptaron a las necesidades con-
cretas de cada edificio. En las galerías o porches, este sistema recurre a pilares de
sección circular que proporcionan un aspecto más ligero a la estructura. Para las di-
visiones interiores se utilizó tabiquería de ladrillo.
El cerramiento exterior se realiza a base de ladrillo con cámara y, en su aca-
bado, se utiliza un revestimiento en el que se alternan el revoque pintado en blanco,
el ladrillo visto dispuesto «a soga» y la piedra granítica.
En los vanos se utiliza carpintería de hierro acristalada en vidrio transparente,
que en los casos de los pabellones de aulas, conforman amplios ventanales dis-
puestos horizontalmente para una mejor iluminación de las aulas. Las escaleras in-
FIG. 3. Fotografía
de la maqueta original. 1960
(fuente: Archivo Personal
de V. Candela Rodríguez).
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teriores de estos edificios reciben luz natural a través del cerramiento de pavés tras-
lúcido que recorre toda la altura de la escalera14. Para las escaleras de acceso a las
diferentes terrazas que componen el instituto se recurrió al granito. Los muros de
contención de las mismas se realizaron en mampostería. El hierro también está pre-
sente en las barandillas de las galerías, porches y escaleras exteriores.
Las cubiertas son planas, de tipo invertida. Desde los primeros cursos, en la do-
cumentación revisada se recoge información de problemas de filtraciones de agua
que provocan las consabidas humedades y goteras15. Es conocida la polémica entre
los arquitectos y constructores de la ciudad, sobre la conveniencia o no de que en
Cáceres y en función de su climatología, se realicen estas cubiertas cuando tal vez
serían más adecuadas las de tipo «a dos aguas». En cualquier caso, una construc-
ción de calidad no debe tener problemas de este tipo.
2.4. Otros aspectos
Hemos de subrayar, en primer lugar, la preocupación por la iluminación y
la ventilación. En dos de los pabellones de clases, las aulas tienen orientación
Sur-Suroeste, las del otro edificio, situación Este. De esta manera, se garantiza
la luz natural. Otro tanto ocurre con los laboratorios, despachos, seminarios y la
Escuela-Hogar que adoptan posición Sur-Sureste. En cuanto a la ventilación, los
amplios ventanales en las aulas garantizan, en todo momento, la renovación del
aire16.
Es importante para Vicente Candela el elemento estético y decorativo. Para
ello, juega con la bicromía blanco-rojo en paramentos, zócalos y solados de los di-
ferentes edificios. Esto lo consigue por el contraste que le proporcionan el revo-
que pintando en blanco, el ladrillo visto y los solados de color rojo. A ello añade
la contraposición de texturas, pues tramos de lienzos murales y zócalos se recu-
bren con placas de granito, textura áspera que contrasta con la más fina del ladri-
llo visto. Todo ello en contraposición a los vanos acristalados y a las celosías de
pavés.
Para finalizar, aludimos a los porches y crujías que recorren el centro y que, a
la vez que facilitan la relación entre los diferentes pabellones, sirven de punto de
encuentro lúdico y de cobijo tanto para el frío como para la lluvia y las altas tem-
peraturas (Fig. 4).
2.5. Edificios singulares
Aunque la visión de conjunto equilibrada y eficaz de este centro escolar es lo
que más llama la atención, resaltamos como edificios más significativos:
14 Actualmente algunos de estos cerramientos han sido sustituidos por ventanales acristalados.
15 Al presente se puede constatar como se realizaron modificaciones posteriores en la cubierta del
Salón de Actos y en la casa del conserje, transformándose en cubiertas inclinadas, en el primer caso
con placas de fibrocemento y en el otro con teja árabe.
16 El centro cuenta con sistema de calefacción.
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– Los pabellones de aulas y laboratorios
Los tres edificios responden a las mismas características. Se trata de unas cons-
trucciones de forma rectangular en planta, de dos alturas, donde se sitúan las aulas,
un pasillo de comunicación, los accesos y los pertinentes aseos (Fig. 5).
La simplicidad y funcionalidad de estos edificios es lo que encontramos más re-
presentativo. Se han trazado buscando la comodidad del alumnado y a ello contri-
buye la amplitud de pasillos y aulas y la adecuada iluminación y ventilación.
Dos de estos pabellones tienen como anexo sendos edificios de similares pro-
piedades que se unen a ellos a través de porches. A la galería superior de estos por-
ches se puede acceder desde el exterior por una recoleta escalera de caracol. Estos
elementos de unión dotan al conjunto del instituto de un lenguaje arquitectónico
moderno donde se aprecia la ligereza que transmiten los pilares cilíndricos, la es-
calera de caracol y las barandillas de hierro.
– La Escuela-Hogar
Este edificio albergó durante los primeros años de funcionamiento del instituto
las aulas de Hogar. Posteriormente se utilizó para los despachos de director, jefa-
tura de estudios, sala de profesores, secretaría, etc. Actualmente sirve de cobijo al
interesante archivo con el que cuenta este centro y a diversas aulas.
Se trata de una construcción de tres alturas, de forma semicircular en su fachada
Este y poligonal en el resto de las orientaciones (Fig. 6). Es un edificio que se adapta
a los diferentes niveles de cota en cada una de sus fachadas.
FIG. 4. Detalle de uno de los pabellones en la actualidad.
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Resulta una interesante construcción donde Candela aplica con rigor geométrico
el acercamiento al racionalismo puro y ortodoxo que tanto apreciaba, una cons-
trucción limpia, donde se juega con la línea recta y la curva, rodeada en la mayo-
ría de su perímetro y en todas sus plantas por unas galerías amplias que sirven de
terrazas para el esparcimiento del alumnado17.
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17 A finales de los años noventa y con motivo de la implantación del Ciclo Formativo de Grado
Medio «Laboratorio de Imagen», el porche de la planta baja de la fachada Este fue anulado y conver-
tido en nuevas aulas.
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FIG. 5. Plano de la planta alta de uno de los pabellones para el alumnado, 1986
(fuente: Archivo del Servicio Provincial de Obras y Proyectos de Cáceres. 
Junta de Extremadura).
FIG. 6. Plano de la planta alta
de la antigua «Escuela-Hogar»,
1986 (fuente: Archivo
del Servicio Provincial de Obras
y Proyectos de Cáceres.
Junta de Extremadura).
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– Capilla
El Instituto contó con una capilla de dimensiones generosas, propias de una igle-
sia. Años más tarde de su inauguración se convertiría en la sede de la Parroquia de
San Pedro de Alcántara, independizándose del contexto educativo del centro. Se trata
de una construcción de planta rectangular, con coro en los pies del templo, que si-
gue los cánones de este arquitecto cacereño (Fig. 7): sencillez y funcionalidad.
Como en el resto del Instituto, se recrea en la bicromía que producen los diferentes
materiales y texturas y para la iluminación natural utiliza los mismos paramentos
de pavés. Unas vidrieras policromadas con motivos geométricos, a ambos lados de
la cabecera del templo, nos recuerdan el carácter religioso de este edificio18.
Hay que distinguir en esta capilla el armazón que soporta la cubierta, ejecutado
por medio de una estructura tridimensional de acero, formando módulos piramida-
les cuadrangulares y que son visible desde el interior. Debemos subrayar también
la reinterpretación de la espadaña que se sitúa en la fachada principal y que es otra
muestra palpable de la utilización de un lenguaje moderno y renovado, al recurrir
a los recubrimientos de granito que revisten totalmente su estructura.
– Salón de Actos
Hasta la fecha de su construcción, Cáceres no disponía en los centros educati-
vos de un edificio de estas características: una amplia sala que pudiera acoger sin
dificultad a toda la comunidad escolar para desarrollar en ella diversas actividades
culturales de diferente índole.
Esta construcción que resalta por su aspecto monumental, adopta en planta forma
rectangular aunque se abre, formando un arco, en la zona del escenario. En este edi-
ficio, que constaba de patio de butacas y anfiteatro, destaca la fachada principal
compuesta por un porche y amplios ventanales que iluminan el vestíbulo y la entrada
a la zona superior.
El Salón de Actos iba provisto de todas las instalaciones que en la década de
los sesenta eran usuales: escenario, aseos, camerinos, vestíbulo, iluminación esceno-
gráfica, cámaras de proyección, sistema de sonido, etcétera.
Debajo de él, se situaba el gimnasio con sus respectivos vestuarios, aseos, boti-
quín, etc. La monumentalidad del Salón de Actos contrasta con esta sala que aún
siendo amplia y alta, está interrumpida por los pilares, lo que dificultad la adecuada
impartición de las clases de Educación Física.
3. EL LENGUAJE ARQUITECTÓNICO DEL EDIFICIO
Ya hemos ido desgranando, aunque sea de manera sucinta, el pensamiento ar-
quitectónico escolar que tiene Vicente Candela. Es en este complejo educativo donde
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18 A lo largo del año 2002 esta capilla ha sufrido una profunda remodelación que ha afectado a
las cubiertas y a los paramentos de pavés que han sido sustituidos por otros vitrales de reciente confec-
ción. El proyecto de reforma del templo ha estado dirigido por el arquitecto Carlos Alonso Muñoz.
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mejor plasmó su idea de lo que debe ser una construcción escolar, acorde con los
tiempos modernos.
Sus edificios son sencillos, depurados, prácticos, sin elementos superfluos, ejecu-
tados con rigor geométrico, donde la escala, la iluminación, ventilación y jardines
son aspectos indispensables.
Se trata de un arquitecto joven que estudia a los maestros racionalistas clásicos
y traslada sus enseñanzas a sus proyectos. Es fácil encontrar referencias de Le Cor-
busier, Walter Gropius o Mies Van der Rohe en ellos19.
De Le Corbusier toma la predisposición a las formas geométricas puras, al cua-
drado, al rectángulo, al semicírculo, buscando siempre el equilibrio, la armonía.
Las referencias al maestro son muchas en este proyecto: zonas aisladas del suelo
gracias a los pilares, ventanas longitudinales que permiten mejor iluminación, planta
y fachada libre que admite la distribución interior en función de cada necesidad,
respeto por la escala humana, cubierta plana, etc. Incluso retoma la tradicional es-
calera en espiral que ya realizara Le Corbusier en la vivienda para el pintor Ozen-
fant (1922) y el Villa Savoye (1922), por ejemplo, y que el arquitecto cacereño
aplica en dos porches a los que dota de una plasticidad y gracilidad destacables
(Fig. 8).
Aunque de manera tímida, también recoge las enseñanzas arquitectónicas que
Walter Gropius quedó plasmadas en las oficinas de la fábrica Fagus (1911-1914) o
19 Asimismo, es necesario recordar que Extremadura cuenta con una rica tradición racionalista a
la que Candela no sería ajeno. Para conocer en profundidad esta arquitectura es fundamental la obra
de LOZANO BARTOLOZZI, M.ª M. y CRUZ VILLALÓN, M., La Arquitectura en Badajoz y Cáceres. Del eclec-
ticismo fin de siglo al racionalismo (1890-1940), Mérida, Asamblea de Extremadura, 1995.
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FIG. 7. Vista general de la capilla. Año 1967 (fuente: Archivo I.E.S. «El Brocense»).
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en La Bauhaus (1919-1933). Esto lo hace cuando asume de estos edificios los ven-
tanales que ponen a la vista la estructura interna y que Candela reinterpreta con tra-
mos de paramentos traslúcidos de pavés que dejan entrever las escaleras interiores
(Fig. 9).
Los elementos constructivos prefabricados adquieren en los sesenta su normali-
zación. Vicente Candela no es ajeno a ello y los utiliza. Los racionalistas de los
años 20 y 30 trabajaron ya sus posibilidades. También es el caso de Konrad Wachs-
mann que en los años 40 realizó estudios sobre estructuras tubulares y que servirán
de guía a Candela cuando ejecute los soportes de la cubierta de la capilla del Ins-
tituto. Esta solución estructural será utilizada bastante en esta década. Un ejemplo
similar lo tenemos en la Capilla de la Universidad Laboral de La Coruña (1964),
de los arquitectos Luis Laorga y López Zanón20.
Otra constante de su obra fue buscar un ambiente agradable y acogedor tanto
en el interior de los edificios como exteriormente. Dentro de las múltiples referen-
cias a las que pudo recurrir este profesional, entre la arquitectura escolar europea,
destacamos la escuela de Impington (1933) en Inglaterra, de Walter Gropius y Max-
well-Fry, como uno de los primeros prototipos de arquitectura escolar integral, mo-
derna y funcional que tuvo en cuenta la importancia de los espacios libres y el acer-
camiento a la naturaleza.
20 LAORGA GUTIÉRREZ, L. y LÓPEZ ZANÓN, J., «Universidad Laboral da Coruña, Crucero Baleares»,
en Rev. Obradoiro, 17 (Septiembre 1990), Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, pp. 36-47.
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FIG. 8. Detalle: Porche, galería y escalera de caracol.
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FIG. 9. Detalle: Caja de escalera y muro traslúcido de «pavés».
Ya nos hemos referido a la concepción espacial abierta de la que dota Vicente
Candela a este Instituto. Él concibió este centro educativo como un «pequeño cam-
pus universitario» a semejanza de los que se estaban realizando a gran escala en
EE.UU. desde los años 30. Recordemos como arquetipo, el campus del «Illinois
Institute of Technology» (1939), en Chicago, de Mies Van der Rohe. En Europa van
a proliferar este tipo de campus, siendo la Ciudad Universitaria de Madrid la pio-
nera en España.
Pero el arquitecto cacereño es ante todo un hombre de su tiempo, conocedor
profundo de la arquitectura escolar española. Se inspira en las construcciones es-
colares que nos sugirió el grupo de arquitectos del GATEPAC en los años 30, y se
percata de la arquitectura escolar racional y funcional que se construye en los 50,
donde sobresalen nombres conocidos como José M.ª García de Paredes, Rafael de
la Hoz, Miguel de los Santos, Javier de Carvajal, Rafael García de Castro Peña, et-
cétera.
Así pues, Candela se manifiesta como un arquitecto actual, amante del racionalismo
clásico pero comprometido con su década. Esto le lleva a recurrir a los materiales
prefabricados y a construir cada edificio o pabellón en función de sus necesidades,
sin olvidar lo que le rodea, las zonas verdes y los espacios lúdicos.
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Para finalizar, recogemos parte de una entrevista del periódico Fe Juvenil con
motivo de la ejecución de su proyecto para el nuevo Instituto y en donde define su
manera de entender un centro educativo: «Existen en el proyecto del Instituto tres
escalones fundamentales: la enseñanza propiamente dicha, la vida corporal y es-
piritual y, por último, la zona de representación, aquella donde se manifiesta lo ad-
quirido en los dos escalones anteriores. Si esto lo unís con el deseo mío de que el
alumno estuviera en contacto constante con la naturaleza y que las clases fueran
amplias y bien iluminadas, os podéis hacer una idea de la organización, pensando
también que he querido conseguir una independencia clara de cada una de las fun-
ciones»21.
21 Vid. CANDELA SAHUQUILLO, V. y CANDELA SAHUQUILLO, A., op. cit., p. 121.
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